











が報告されている（e.g. Perovich et al., 2012）．
●海氷の厚さ，積雪データセット
潜水艦や係留ブイのソナー（e.g. Rothrock et al., 2008; Melling
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現地調査 (船舶 & 氷上)
EM (Electro-Magnetic induction device)
PMR (Passive Microwave Radiometer)
AMSR-E, AMSR2
海氷推定アルゴリズム






（Krishfield et al., 2014）
evaluate and improve









Melt pond data set observed on board Louis S. 




A: 75 N, 150 W
B: 78 N, 150 W
C: 77 N, 140 W
D: 74 N, 140 W
Duration
2003.5.17
- 2011. 8. 25
PR36 と GR06-36 を用いた氷厚推定アルゴリズム
If GR06-36 ≤  -0.035 then PR36 thickness (一年氷)


























Hmodified = HAMSR-E - Y
X = Julian day









Purple-pink: melt pond concentrarion
2002                 2003                 2004                  2005                  2006
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Krishfield et al., 2014
北極海氷厚分布データセットの
公開状況
■本研究で開発した海氷厚分布の例 （IJIS）
1m厚以下＋融解（青），1m～5m厚（緑～黄～赤）
2014.7.262014.2.26
■北極域データアーカイブ（ADS ViSHOP）
ADS VISHOP
■まとめ
・NASA teamアルゴリズムを利用して一年氷と多年氷を分
離，現場観測データからそれぞれ氷種に氷厚スケールを
割り当てた．
・一年氷はPR36，多年氷はGR06-36を使用．
・年変動成分（融解，積雪など）を経験的に補正
・融解期のエラー ⇒ メルトポンドマスク
■今後の課題
・年変動成分を理論的に説明，補正
・海氷上の積雪深の推定
・北極海以外への応用
